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San Lorenzo 46 
 
 
Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Redondeada con un labio más desarrollado en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Ligeramente desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice oprimido, con el punto pistilar 
dentro de una depresión ancha y suave. En algún caso, el ápice es redondeado y el punto pistilar está en 
plano superficial. 
 
Sutura: En forma de surco estrecho, a veces teñida del color de la chapa. En la cara dorsal presenta 
como otra sutura ancha y rebajada. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad variable. 
 
Piel: Vellosa y de pubescencia muy abundante, larga y lanosa. Color: Predomina el amarillo intenso del 
fondo, con punteado del mismo tono pero más claro. En general carecen de chapa y sólo presentan 
punteado suave de color rojo grana que, a simple vista, pasa desapercibida y le da al fruto un tono 
anaranjado. A veces, este punteado se agrupa formando chapa muy leve de tipo marmóreo que deja 
transparentar el fondo, y no llega a cubrir una cuarta parte de la superficie. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, suave, poco azucarada y aromática. 
Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne. Tamaño grande y forma alargada. Aspecto deforme. Algunos huesos 
presentan una de sus caras laterales muy aplastada, sobre todo en sus dos tercios superiores. Alcanza 
su mayor grosor en la mitad inferior. Superficie áspera, muy esculpida con surcos profundos, largos y 
anchos, que cubren la mayor parte de la superficie, pero situados preferentemente en la mitad superior 
hacia las aristas ventrales. Orificios pequeños y profundos en las partes libres de surcos. Polo peduncular 
abierto o cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en Lérida. 
 
 
